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𝑅8 + 𝑎8 = 𝑅 + 𝑠 8	
	
































8 = 𝑅 + ℎA 8	
	
𝑅8 + 𝑑A































































































































































































































































































































































































































































































Helt	enig	 Litt	enig	 Samme	som	før	 Ikke	besvart	

















Helt	enig	 Litt	enig	 Samme	som	før	 Litt	uenig	














Helt	enig	 Litt	enig	 Samme	som	før	 Litt	uenig	










































		 Helt	enig	 6	 4	
		 Enig	 6	 7	
		 Nøytral	 3	 2	
		 Uenig	 0	 0	




















		 Helt	enig	 5	 3	
		 Enig	 4	 7	
		 Nøytral	 4	 1	
		 Uenig	 2	 3	
		 Helt	uenig	 0	 0	
















		 Helt	enig	 4	 3	
		 Enig	 5	 3	
		 Nøytral	 4	 5	
		 Uenig	 2	 2	














































		 Helt	enig	 0	 0	
		 Enig	 3	 3	
		 Litt	enig	 3	 7	
		 Litt	uenig	 5	 2	
		 Uenig	 3	 0	
		 Helt	uenig	 2	 0	


































		 Bare	prosjekt	 3	 2	


















































		 Helt	enig	 3	 5	
		 Enig	 6	 5	
		 Nøytral	 2	 2	
		 Uenig	 3	 0	




















		 Helt	enig	 3	 2	
		 Enig	 2	 5	
		 Nøytral	 5	 5	
		 Uenig	 3	 1	









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Forespørsel om forskningsprosjektet 
”Analyse av undervisningsopplegg i matematikk” 
 
 
Bakgrunn og formål 
 
Formålet med studien er å undersøke hvordan et undersøkende undervisningsopplegg som går 
over lengre tid påvirker motivasjonen til elevene. Studien er en masteroppgave i 
matematikkdidaktikk ved Universitetet i Bergen. I perioden fremover vil vi ha to praktiske 
opplegg, og jeg håper at 2-3 av elevene ønsker å bli intervjuobjekt. Denne prosessen er 
selvsagt helt frivillig.  Det er også mulig å trekke seg som intervjuobjekt underveis. 
 
Hva vil skje? 
 
Studien vil ta for seg to undersøkende opplegg der alle elevene deltar: 
 
1) Elevene skal jobbe med oppgaver knyttet til ett fremtidig boligkjøp. Her vil de lære 
mer om hva som skal til for å få boliglån, hvordan renter påvirker lånet, boligareal, 
målestokk osv. Prosjektet vil gå over ca. 2 uker (i juni). 
 
2) Elevene skal, ved hjelp av Pytagoras læresetning, forsøke å  måle 
omkretsen/radius/diameter/volum til Jorden ved hjelp av metoder som kunne blitt 
brukt for 1 000 – 2 000 år siden. Dette vil bli gjort etter at elevene har fått litt innsikt i 
Pytagoras læresetning, og selve matematikken er den samme som i læreboken. 
Elevene vil jobbe med å finne aktuelle målesteder, komme med ideer for å måle 
lengde/høyde, tidspunkt for målinger osv. Prosjektet vil gå over ca. 2 uker (rundt 
november), og også andre kompetansemål som formlikhet vil bli dekket ved hjelp av 
praktiske opplegg.  
 
Hva innebærer deltakelse i studien? 
 
Intervjuobjektene vil bli intervjuet både før og etter opplegget. Spørsmålene vil omhandle 
motivasjon og synspunkt på matematikkundervisning. Det vil da bli tatt lydopptak som vil 
slettet i etterkant. Tidsbruk: ca. 20 minutt per intervju, totalt ca. 40 minutt. 
 
Foresatte må samtykke for de som er under 16 år som ønsker å være intervjuobjekt. Foresatte 
vil også, ved forespørsel, få se spørreskjema/intervjuguide etc.  
  
Hva skjer med informasjonen om elevene?  
 
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt, og det er kun jeg som har tilgang på 
informasjonen. Deltakerne vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjonen, men elever ved 
ungdomstrinnet vil kunne observere hvem som blir hentet ut til intervju. 
 














  Forventet prosjektslutt er 01.06.2017. All informasjon vil da bli slettet/anonymisert 
Anonymisering innebærer å bearbeide datamaterialet slik at ingen enkeltpersoner kan 
gjenkjennes. Det gjøres ved å:  slette direkte personopplysninger (som navn/koblingsnøkkel), 
slette/omskrive indirekte personopplysninger (identifiserende sammenstilling av 
bakgrunnsopplysninger som f.eks. skole, alder og kjønn), slette digitale lydopptak. 
































Trekk ditt fremtidskort. Dette kortet vil avgjøre din inntekt, formue, antall barn osv 
Dette er avgjørende når man skal søke om boliglån! 
 
Et nettsted man kan bruke er: https://www.dnb.no/privat/laan/kalkulator/laaneevne.html 
 
Ting å tenke over: hvordan endrer lånevnen seg om man får flere barn, eldre barn, større inntekt, 
mindre inntekt? 
 
Ta skjermbilde av DIN/DERES lånevne! Dette er den pengesummen dere får låne + dere må ha minst 
15% selv. 
 
Eksempel: Huset koster 2,3 millioner. Jeg må ha minst 15% selv, altså 2 300 000 * 0,15 = 345 000kr 








































Har det noe å si HVOR jeg vil bo? 
 
Når du har beregnet hvor mye du/dere kan ta opp i lån, så kan dere gå inn på 
http://krogsveen.no/Boligprisstatistikk/Her finner dere priser for alle områder i Norge. Har du lyst å bo 
i Stavanger? Bergen sentrum? Oslo? Finn stedet du vil bo, finn den aktuelle kvadratmeterprisen og 
regn ut hvor mange kvadratmeter du/dere har råd til! 
 
Får du ulikt hus om du f. eks har lyst å bo i Oslo sentrum? Kan du finne den største forskjellen i pris? 














































Nå har du endelig funnet hvor stort hus/leilighet du har råd til! Men bør du bruke alle pengene på 
bolig? Eller bør du bruke mindre enn max lån? Har du råd til å betale lånet? 
 
Hver måned må man kjøpe mat, betale regninger som strøm/telefon/forsikringer, betale barnehage osv. 
Hvor mye har du egentlig igjen av lønnen din etter alt dette? 
 
Gå inn på f.eks. http://kalkulator.referansebudsjett.no/php/standard.php og finn ut! 
 
Ta (som vanlig) skjermbilde av ditt resultat. 
 
Virker dette realistisk? Trodde du at gjennomsnittspersonen brukte mer/mindre av lønnen sin på slike 
utgifter?  
 
Husk at huslånet ikke er regnet med her! Så du må finne ut hvor mye du også må betale i huslån og 
plusse alt sammen. Hvor mye sitter du igjen med hver måned? Hva tenker du om det? Vet foreldrene 
dine hvor mye de selv bruker på f. eks mat i måneden? Stemmer dette med referansebudsjettet? 
 
Vis det dere har funnet til Tore. Dere vil da få en tilbakemelding, og når alt er godkjent vil dere få 
















Tegn din drømmebolig! 
 
Nå som du har undersøkt hvor stor leilighet/hus du har råd til så kan arbeidet med utformingen starte. 
Du/dere skal tegne drømmeleiligheten ut ifra det antall kvadratmeter du/dere hadde råd til. 
 
Her må man altså bruke målestokk når man tegner. Hva mener du/dere er passende målestokk? 
Hvorfor? 
Husk å ta med målestokk på arbeidstegningen! Rommene skal også markeres med korrekt areal, så her 
må dere passe på at tegningene blir rette og at dere holder dere innen det arealet dere skulle ha. 
 




Dere kan løse oppgaven ved å bruke f. eks Sketch Up (tegneprogram på data), eller ved frihånd. Det 


















OPPDRAG 4 ALTERNATIV: 
 
Du/dere kan reise til den nye skolen, velge et passende rom, måle opp størrelsen og formen og bruke 
dette som mål til tegningen deres. Da vil dere få øvelse i å måle opp ett rom ved hjelp av lasermåler, 
og dere vil få muligheten til å utforme dette rommet seinere. 
 
Pass på at dere skriver opp alle målene, og tegner ned hvordan rommet ser ut. Dette trenger dere når 
dere skal lage en nøyaktig tegning senere. 
 
Her må man altså bruke målestokk når man tegner. Hva mener du/dere er passende målestokk? 
Hvorfor? 
Husk å ta med målestokk på arbeidstegningen! Rommene skal også markeres med korrekt areal, så her 



























Dere har nå kjøpt bolig, og skal snart flytte inn. Da trenger man jo ofte nye møbler, men mesteparten 
av pengene er brukt. Du får en ”god” ide: vi kan ta opp lån i et kredittkort! 
 
Gå inn på https://laanekalkulatoren.no/laanekalkulator/ og se litt på hva ett forbrukslån kan koste deg. 
Hva er vanlig rente for et forbrukslån? Er det noen særlig forskjell på et forbrukslån og et huslån (har 
for tiden ca. 3,5% i rente) 
 
Ting å tenke over: hvor mye har renten å si? Hvor mye må du betale tilbake? Spiller lånetiden noen 
rolle? Er det f. eks stor forskjell mellom å bruke 10 og 15 år på å betale tilbake? Frister det å ta opp 









































Vi har holdt til i Røde Kors huset en stund nå. Huset trenger å bli malt, og de har fått et tilbud 
fra et malerfirma om at de kan gjøre jobben for 95 000,- kr. Dette inkluderer da vask, 
skraping, maling, arbeidstimer, stativ osv. Alle yttervegger vil bli malt. Bør de ta i mot 
tilbudet? De har mange frivillige som er villige til å male huset selv. Hva blir kostnadene om 
de maler selv? 
 
Hva må man tenke over når man skal beregne kostnader for å måle ytterveggene for et hus? 












































OPPDRAG 6 ALTERNATIV 2 
 













2) Klarer du/dere å måle opp arealene av rommene i første etasjen i Røde Kors Huset? 
Hvor stort er arealet til sammen? Husk: skriv/tegn ned resultatene 
 
3) Hva er volumet av de ulike rommene i første etasjen i Røde Kors Huset? Skriv ned og 
regn ut!  
 
4) Området der barnetrinnet holder til skal selges. Hva kan man forvente å få i pris for 
denne tomten? (Alle bygningene skal jo rives) 
Her må man jo vite arealet av hele tomten og kvadratmeterpris for en tomt midt i 










RENTER I BANK 
 
Du/dere har jo en viss formue. Alle som har ekstra penger må jo plassere de et sted. 
Man kan velge å ha de i banken, eller f. eks aksjer eller fond. 
Hva er forskjellen? Hva er tryggest? Hvor kan man “tjene” mest? 
Undersøk på internet! 
 
Om dere har f. eks 100 000,- kr i banken: hvor mye har dere etter 1 år? Etter 2 år? 
Etter 10 år? 
Hva kan man forvente om man har 100 000,- kr i fond/aksjer? 
Prøv å bruk excel og lag et regneark. Tips: du finner mange gjennomganger om dette 



















Bob Kåre er vaktmester ved Røde Kors-huset. Han har lenge skrytt over at han har 
Bergens høyeste antenne (se bildet) på en enebolig, og at den når 24 meter høyt! 
Du har selv en flott antenne på det nye huset ditt. Toppen på den er 22 meter høyt, og du 
tviler på det Bob sier.  
 
Men hvordan skal man bevise dette? Du kan jo ikke klatre opp og måle! Din gamle 
matematikklærer har lånt deg et Clinometer. Men hva i alle dager er det? Og hvordan 
kan det brukes til å løse oppgaven? Hvem har egentlig Bergens høyeste antenne på en 
enebolig? Mål høyden til antennen ved Røde Kors-huset. 
















(Hentet, og oversatt, fra (Etten & Adendorff, 2007)) 
 
Dere har fått utdelt en haug med kvadrater. Dersom man bruker 3 kvadrat kan man klare å 




Men er det ALLTID mulig å lage en slik trekant ved hjelp av tre kvadrater? 
 





Kan du finne noen sammenheng mellom når det er mulig å lage en trekant, og når det er 
umulig ved å se på disse resultatene? 
 


























Fyll ut det som mangler i tabellen nedenfor: 
 
Lengden på sidene 
til kvadratene 
Summen av arealet 
til de to små 
kvadratene 
Arealet til det 
største kvadratet 
Type trekant 
7, 8, 10 𝐴 = 	78 + 88 = 113 
 
𝐴 = 108 = 100 Spissvinklet 
4, 5, 8  
 
  
6, 8, ?  
 
 Rettvinklet 
8, 12, 17  
 
  
3, 4, 5  
 
  
5, 6, 7  
 
  
5, 12, 13  
 
  
5, 6, 10  
 
  
8, 15, 17  
 
  


























Fyll ut tabellen ved å bruke det du har lært så langt, og ved å bruke kalkulator: 
 
Lengden på sidene 
til kvadratene 
Summen av arealet 
til de to små 
kvadratene 
Arealet til det største 
kvadratet 
Type trekant 
20, 20, 31  
 
  
7, 24, 25  
 
  
14, 35, 36  
 
  
60, 80, 100  
 
  
22, 25, 30 
 
   
9, 40, 41 
 
   
 
Du har nå observert at rettvinklete trekanter har en spesiell egenskap. Denne spesielle 
egenskapene gjør at det er lurt å skille mellom den lange siden og de to korte sidene, og 
derfor har de også ulike navn. Den lange siden blir kalt for hypotenus og de to korte 
sidene blir kalt for katet. 
 




Du har nå observert en del rettvinklete trekanter. Jeg har en rettvinklet trekant der de to 







Kan du formulere en generell formel for hvordan man kan finne ut om en trekant er 








For ca. 1 000 år siden levde det en gjeng vikinger i Norge.  Vikingene var svært dyktige til 
sjøs, og de hadde skip som var blant de beste i verden. I en liten landsby som het Vik bodde 
det en gammel skipsbygger, Ragnar.  
 
Ragnar var en svær mann, både i fysisk og i mental forstand. Han var svært kunnskapsrik og 
berømt på denne tiden, men i det siste hadde folk begynt å tro at han var gal. Ragnar påstod at 
han hadde regnet ut hvor stor jorden var! Vikingene lo av han; ”Hvordan kan DU vite det? Du 
har jo ikke vært på tokt utenfor bygden en gang! Du har jo bodd i Vik hele livet!” 
 
Ragnar nektet å gi seg. Han skrek at han fortalte sannheten! De andre begynte å bli lei av 
bablingen hans, og etter hvert ble de så lei at de tok han til høvdingen. 
”O store Høvding! Ragnar kommer med løgner, og han har blitt helt gal! Han får sønnen sin 
til å reise langt over havet for å tenne bål midt på natten! Ragnar sier til og med at han vet ting 
som bare gudene kan vite!” 
Høvdingen svarer: ”Hmm, dette høres ikke bra ut. Men Ragnar er en god mann, og han har 
tjent oss godt. En mann med slik kunnskap bør ikke bli drept uten god grunn.” 
”Men han er jo helt gal! Han kan være farlig for barna!” 
”Greitt! La oss gi han en test. Om han klarer testen viser han oss at han ikke er helt gal enda, 
og om han feiler så ER han gal og spotter gudene. Da skal han gjennomgå ”blod ørnen” og 
dø.” 
 
Høvdingen laget en test som ingen i området klarte, og som virket helt umulig. Ragnar ble tatt 















Høvdingen tvinger Ragnar til å legge seg ned på bakken. Han blir bundet fast, og høvdingen 





”Ragnar! Du sier du kan regne ut størrelsen på jorden. Da burde dette være lett for deg! Du er 
nå en del av en trekant. Trekanten har 90 grader ved ene hjørnet, og en av kort sidene er 20 
fot. Tauet ved den andre kortsiden er like langt som tauet som slutter ved beina dine. Du får 
ikke vite noe mer enn dette! Si meg, Ragnar, hvor langt er dette tauet?” 
 
Vikingene ler og spytter på Ragnar mens han ligger på bakken. Ingen tror han vil klare 
det, men heldigvis vet Ragnar at han er 7 fot lang. Etter omtrent 10 minutt sier han svaret! 









































TIPS OG TRIKS TIL OPPGAVE 1: 
 
Vi kan bruke Pytagoras for å finne ut hvor lang ??? er: 
𝐾𝑎𝑡𝑒𝑡8 + 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑡8
= ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠8, 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑡	𝑣𝑎𝑟	𝑑𝑒	𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒	𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑒	𝑜𝑔	ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠	𝑣𝑎𝑟	𝑑𝑒𝑛	𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 
Vi plugger inn tallene våre: 
358+	? ? ?8 = 2988 
? ? ?8 = 2988 − 358 
? ? ?8 = 88804 − 1225 
? ? ?8 = 87579 
? ? ?= 	 87579 
? ? ?= 296	𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 
	Så vi vet at mobilen er 296 meter borte fra tårnet langs bakken. Hvordan måler vi det på 
kartet? 
Først må vi finne ut hvor mye 1 cm er på kartet. Vi må måle skalaen. Finner da ut at 240 
meter = 3cm. Det betyr at 1 cm på kartet er 80 meter i virkeligheten. Så hvor mange cm må vi 
måle opp? 
296 meter / 80 meter = 3,7 cm. Så bruk passer og mål opp 3,7 cm og lag sirkel. Så gjør du det 






































































L: Har du alltid likt det eller har det vært ganger når du var liten eller eldre der du ikke har likt det så 
godt? 
 
A: Jeg begynte å like det på syvende trinn når vi fikk ny lærer 
 
L: Var det noe som tidligere gjorde at du ikke likte det så godt? 
 
A: Det var liksom mye regler og sånt som jeg ikke skjønte, og så ble vi aldri forklart hva vi skulle 
gjøre og sånn 
 








L: Gjorde det at du fikk mer lyst til å jobbe med det også? 
 
A: Eeee i enkelte tema 
 
L: Hva liker du med faget matematikk da? 
 
A: At det er et bestemt svar. At det ikke er flere alternativ alltid. Sånn at det er enklere å lære seg det. 
 
L: Er det andre ting du liker? 
 
A: Det er gøy å jobbe med det 
 
L: Hva er det som gjør at det er gøy å jobbe med det? 
 
A: Jeg vet ikke. Jeg synest bare at det er greit med et bestemt svar 
 
L: Er det noe med matte du ikke liker? 
 
A: Eee nei… Å lære nye ting som jeg ikke skjønner. Viss jeg ikke skjønner det så er det ikke så gøy, 
men viss jeg klarer å skjønne det så er det gøy. 
 








L: Rene tall? 
 
	 111	
A: Ja, og bokstaver da. Men ikke tekstoppgaver.  
 
L: Hvorfor liker du ikke så godt tekstoppgaver? 
 
A: Fordi at da må du tenke på en måte på en annen måte med tall. Og det er ikke alltid jeg skjønner 
hva de mener da. 
 








L: Hva med oppgaver som tar lengre tid å løse, som som for eksempel prosjektoppgaver. Synes du det 
er gøy? 
 
A: Jeg syns det egentlig er ganske greit for da må du liksom konsentrere deg og sånn. Viss det bare er 
en sånn enkel oppgave så tar det to sekunder så da blir du veldig fort ferdig. Synes det er litt gøy å 
måtte tenke og jobbe med det. 
 
L: Klarer du å jobbe konsentrert med en oppgave over lang tid? 
 
A: Viss jeg på en måte vet hva jeg skal gjøre. Viss jeg ikke vet hva man skal gjøre så blir jeg litt sånn 
oppgitt over.. 
 
L: Da begynner du med noe annet? 
 
A: Ja (ler) 
 
L: Hvordan føler du at du lærer best i matte? 
 
A: Enten når jeg sitter helt alene eller gjennomganger 
 
L: Så du vil helst ikke samarbeide? 
 
A: Eee nei. Fordi jeg liker å finne svarene selv.  
 




L: Bruker du mattevideoene noe særlig? 
 
A: Ja, jeg ser igjennom de før jeg begynner på temaet 
 
L: Hva synes du om de da? 
 
A: De har rare dialekter… Men de funker da 
 





L: Hvor mye tror du at du jobber med faget i løpet av en uke? 
 
A: En uke? 
 
L: Altså om du tenker hele niende trinn i snitt. Hvor lang tid tror du at du bruker i løpet av en uke på 
faget? 
 
A: Litt over en dag kanskje på en uke 
 
L: Hva gjør at du føler deg god i faget? 
 
A: Viss jeg klarer å finne svaret, og jeg husker regnemåtene. Viss jeg kan reglene på en måte.  
 








L: Tror du at det er alt i matten man har bruk for, eller tror du at det er ting en ikke har noe særlig bruk 
for? 
 
A: Jeg tror sånn.. enkelte ting sånn som.. likninger kanskje. Det vet jeg ikke om jeg får bruk for så 
mye i arbeidslivet. Jeg kommer i hvert fall ikke noe jeg kan bruke det til.  
 




L: Hva gjør at selvtilliten din øker i mattefaget?   
 
A: For eksempel på gjennomganger viss jeg husker formlene og får riktig svar og sånn 
 
L: Hva kan øke motivasjonen din i faget da? Hva kan gjøre at du får enda mer lyst å jobbe med det? 
 
A: Vet ikke… at det på en måte er flere lengre oppgaver som du må tenke gjennom og ja.. 
 




L: Hadde du likt om det for eksempel ikke var et fast svar? At det var.. du måtte finne ut ting på 
egenhånd. At det kunne være mange ulike svar som kunne være rett? 
 
A: Nei! Det spørs viss det er en formel som du kan få flere svar på, men det tror jeg at jeg aldri har 
prøvd. 
 
L: Hva kan gi deg mindre motivasjon i faget? 
 
A: At jeg ikke klarer å lære meg formlene, og at jeg ikke skjønner noen ting 
 





L: For det er noen som tenker at når de ikke skjønner noe så jobber de enda hardere, mens du tenker 
at.. 
 
A: Jeg gir opp (ler) Jeg har ikke tålmodighet til det 
 
L: Hvordan tror du en lærer kan øke motivasjonen til elevene sine? 
 
A: At eee… viss de ser at de ikke klarer de så går de bort og forklarer og sånn.. og hjelper de viss de 
trenger hjelp. 
 




L: Er det andre ting du tenker? 
 
A: Flere gjennomganger på tavlen 
 




L: Føler du at du blir motivert av boken vi bruker, eller er det en helt vanlig bok? 
 
A: Jeg synes den er ganske grei siden det står sånn forklart og sånn. Men det er litt kjedelig at det er to 
bøker. For det glemmer jeg hele tiden. Så det hadde vært ganske greit med en bok, men det går helt 
fint. 
 
L: Er du motivert for å lære matematikk? 
 
A: Ja. Jeg tror det 
 
L: Hvorfor tror du at du er motivert for å lære matematikk? 
 
A: Jeg tror jeg er motivert fordi at viss.. jeg syns det er ganske gøy å liksom skjønne ting. Så viss jeg 
skjønner en formel så blir det sånn ”oi, jeg klarte det” og så blir jeg motivert til å prøve nye ting og 
skjønne mer 
 




L: Tror du at høy motivasjon gjør at du kan lære mer? 
 
A: Ja, tror det. Viss du har dårlig motivasjon så gidder du ikke 
 
L: Hva mener du er en god mattetime? Om du skulle lagt opp en mattetime der målet var å lære mest 
mulig 
 
A: På en time liksom? 
 
L: Ja, du kan bruke mer tid om du vil 
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A: Jeg ville først sett gjennom videoene for temaet, og så ville jeg lest på de der forklaringene til 
oppgavene inni boken. Og så ville jeg jobbet med oppgavene, og viss jeg ikke skjønte det så måtte jeg 
ha spurt en lærer og prøvd å forstå det. Når jeg forstod det så går det jo egentlig ganske greit. Og så 
når jeg føler at jeg har kontroll så kan jeg gå over til neste tema. 
 
L: Så du ville helst ha jobbet alene, og bestemt tempo? 
 
A: Ja. Jeg liker ikke å jobbe med andre.  
 




L: Har du hatt samarbeid i matte før med andre elever eller? På barnetrinnet eller mellomtrinnet? 
 
A: Jeg hadde litt i… opp til sjette klasse da var det sånn at du satt to og to og jobbet med matte og 
sånn. Men det eneste jeg syns er greit å jobbe to og to er ”reagensrør” (materiell som elevene bruker 
på barnetrinnet for å lære multiplikasjon og divisjon). Det syns jeg var gøyere med andre. Det var ikke 
så gøy alene, men alt annet har jeg likt å gjort alene. 
 
L: Hva tror du at man lærer mest av? Tror du at du lærer mest av prosjekt eller tror du at du lærer mest 
matematikk av små enkelt oppgaver? 
 
A: Det spørs hvordan prosjektet er 
 
L: Si at du skulle ha om prosent. Så har du små oppgaver om prosent eller så har du et stort prosjekt 
om prosent 
 
A: Jeg tror kanskje jeg hadde lært mer av et prosjekt for da søker du jo opp masse og finner ut mye 
mer enn det du gjør om du lærer bare formelen. Så jeg tror kanskje jeg hadde lært mer av prosjekt. 
 
L: Hva tror du hadde motivert deg mest da? Stort prosjekt eller små oppgaver? 
 
A: Det spørs om jeg hadde forstått det (ler)  
 
L: Vi sier at du forstår begge deler. Hva hadde du blitt mest motivert av? 
 




















L: Husker du noe fra husprosjektet før sommeren? 
 
A: Var det da vi målte huset på det gamle bygget? 
 
L: Ja. Er det noe du husker spesielt godt, eller husker du lite av det? 
 
A: … Jeg husker ikke så mye, men husker litt av det. 
 
L: Husker du noe annet fra andre matematikktimer før sommeren? Eller vil du si at du husker 
prosjektet bedre enn de andre timene? 
 
A: Jeg husker at vi har hatt gjennomganger, men … jeg husker bedre at vi har målt ute og sånn. 
 
L: Men du husker det omtrent like godt? 
 
A: Ja, cirka.  
 
L: Husker du noe fra matteundervisningen etter sommeren? Nå i høst. 
 
A: Ja.  
 
L: Hva husker du da? 
 
A: Jeg husker litt av det vi har gått gjennom på de forskjellige gjennomgangene, spesielt det med 
geometri. 
 
L: Hva husker du spesielt godt med geometrigjennomgangene da? 
 
A: Når du gjør sånn passer med hendene (ler) (Skolen har ikke stor tavlepasser, så må late som om 
hendene er en passer). 
 
L: (Ler) Føler du at vi har jobbet med matte på en annen måte i det siste, eller føler du at vi har jobbet 
som vanlig? 
 
A: Vi har jobbet på en annen måte fordi vi har vært sammen med 9. trinn, og så har vi vært mye ute og 
litt sånn … mer praktisk matte på en måte. Vi har gjort mer ting. 
 
L: Gjort mer ting. Hva har vi gjort da? 
 
A: Ut og måle, søke opp ting, måle på kart og sånne ting. 
 




L: Hva syntes du om den måten å lære på? 
 
A: Det var litt sånn … du ble veldig motivert fordi du visste at du kom til å få en premie på en måte, 
en belønning. Så du ble liksom motivert. Og så var det i grupper, og så gikk du ut og sånn. Så det var 
på en måte ikke sånn vanlig foran tavlen. 
 
L: Så du ble ekstra motivert av at du visste det var en godtepose? 
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A: Ja. Det var litt sånn press til å finne den (ler) 
 
L: Føler du at du lærer mer eller mindre i forhold til vanlig undervisning? I forhold til bok for 
eksempel? 
 
A: Det er en annen måte å lære på. Jeg lærer … jeg tror jeg lærer like bra med å gjøre det sånn som 
ved vanlig. 
 
L: Du føler du lærer like masse? 
 
A: Jeg tror det … Men jeg tror jeg husker det bedre.  
 
L: Når du gjør ting praktisk? 
 
A: Ja. Da husker jeg hva jeg har gjort og sånn. 
 
L. Husker du da vi målte opp høyden av hus og tre? 
 
A: Ja.  
 
L: Hva husker du av det da? 
 
A: Jeg husker egentlig alt vi gjorde. 
 
L: Jeg har jo vanlige gjennomganger også. Føler du at du husker de? 
 
A: Jeg husker en del av de.  
 
L: Føler du at du husker like godt av begge deler? 
 
A: Nei. Nå i nyere tid så husker jeg bedre de praktiske tingene enn de på tavlen. 
 
L: Hadde du hatt lyst til å jobbe på en slik måte flere ganger? Eller ville du helst hatt 
tavleundervisning? Eller en blanding? 
 
A: En blanding. Ikke bare prosjekter.  
 
L: Dere jobbet ofte i grupper. Hvordan var det? 
 
A: Det var egentlig ganske greit. Det var ganske greie grupper og du fikk på en måte … viss det var 
noe du ikke skjønte så var det gjerne en annen på gruppen som skjønte det, så du fikk liksom … jevnet 
hverandre ut på en måte. 
 
L: Følte du at du lærte noe av å diskutere med de andre på gruppen? 
 
A: Ja. For da fikk vi flere synspunkt på det, og da fikk vi flere valgmuligheter som vi kanskje ikke 
hadde tenkt på selv.  
 
L: Likte du best at jeg bestemte gruppene, eller ville dere ha bestemt gruppene selv? 
 
A: Det var ganske greit at du bestemte gruppene for hvis ikke så kommer vi gjerne sammen med de vi 
kjenner best, og de har kanskje … ofte samme meninger som deg. 
 
L: Føler du at motivasjonen din for faget har endret seg. Eller er den det samme som før? 
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A: Den har på en måte … Jeg tror den har øket mer siden det har vært litt annerledes. Ikke bare foran 
(tavleundervisning). Jeg føler meg litt mer motivert i hvert fall. 
 




L: Tror du sånne prosjekt kan føre til at elever får mer lyst til å jobbe med matte? 
 
A: Ja. Fordi at … om du har hatt et prosjekt tidligere, så når du jobber med bøkene tenker du kanskje 
”skal vi gjøre prosjekt om dette”. Da må du liksom øve mer på det og sånn. Man vil gjerne gjøre det 
bra det er grupper og sånn. 
 
L: Hva kunne motivert deg til å jobbe enda mer med matte? 
 
A: … Jeg vet ikke. Kanskje … Jeg vet ikke. 
 
L: Hva om de hjemme hadde sagt at du får 200 kroner for en god karakter. Hadde det motivert deg? 
 
A: Ja. Jeg får 100 kroner av mamma om jeg får en sekser på matte. Så du har det i bakhodet hele tiden. 
 




L: Men hva om de sa at du skulle få 2 000 kroner for en god karakter på slutten av 10. trinn? 
 
A: Du øker jo mye arbeidsinnsatsen med en gang. Du vet jo at det er noe du har lyst på. 
 
L: Du ville ikke tenkt at det var for lenge til? 
 
A: Nei, for du må jo ha gode karakterer på tentamen. Da er det jo alt. Så du må jo jobbe med alt hele 
tiden, og ha en god karakter for å kunne få en sekser. 
 
L: Hva om du fikk lønn, og så sluttet de med å gi lønn. Hadde du jobbet like hardt? 
 
A: … Jeg tror ikke jeg hadde jobbet like hardt, men jeg hadde jo fortsatt å jobbe. For om de kom 
tilbake med det, så må du jo jobbe mye hardere igjen. Så jeg hadde nok holdt det jevnt, men ikke like 
mye. 
 
L: Følte du at oppgavene var realistiske? For eksempel at vikingene kunne målt jorden som vi gjorde? 
 
A: Nå når vi har prøvd det selv og sånn, så skjønner jeg det. Men i starten var det litt sånn ”hmm det 
tror jeg ikke helt på” (ler). Jeg tror på det nå. 
 
L: Så det var vanskelig å tro at vikingene kunne gjort noe sånt? 
 
A: Ja. Men nå når det liksom … de hadde jo ikke samme lys som oss, så det er mye enklere da.  
 
L: Hva kunne gjort prosjektene enda bedre? 
 





A: Bedre planlagt. Sånn at vi slapp å vente så lenge. 
 
L: Var det lang ventetid? 
 
A: Tre kvarter. Iskaldt (ler) (Elevene måtte vente på buss når de skulle hjem fra Askøy). 
 
L: Hvordan føler du selv at du lærer best? Er det gjennom bok, videoer, gjennomganger eller jobbe på 
egenhånd? 
 
A: Jeg tror det er gjennom prosjekter eller sånn … gjennomganger. 
 
L: Gjør du noen gang lekser hjemme? 
 
A: Ja, før tentamen. 
 
L: Er det fordi du selv ønsker det, eller fordi du får belønning tror du? 
 
A: Jeg gjør det fordi jeg vil ha en god karakter, og jeg har lyst å gjøre det bra på tentamen spesielt. 
 
L: Så det har ikke så mye med den belønningen du får? 
 
A: Nei. Og så viss det er en prøve jeg følte jeg ikke klarte så jobber jeg også hjemme.  
 
L: Må du få beskjed om å jobbe med matte, eller klarer du det selv? 
 
A: Jeg føler jeg klarer det selv. 
 
L: Snakker de hjemme ofte om matematikk? Sier de at det er viktig? 
 
A: Når jeg har en matteprøve så sier de at det er viktig at jeg øver godt og sånn. Men de snakker ikke 
sånn om det til vanlig. 
 
L: Føler du at du kan lære mer av oppgaver i bok enn av prosjekt? Om du hadde hatt en dag med 
prosjekt, og en dag der du kun jobbet i bok: hva tror du at du hadde lært mest av? 
 
A: Prosjekt. Fordi da er du mer i aktivitet og sånn, og da husker du gjerne hva du gjør i løpet av dagen 
og ikke bare tallene som står i boken. 
 




L: Hva gjør at du trives på skolen? 
 
A: Det sosiale miljøet. 
 
L: Kan du fortelle … er det en matematikkepisode i livet ditt som du husker spesielt godt? 
 
A: Når vi hadde sånn … arbeidsuke. Så kom jeg og trodde jeg bare skulle sortere mapper, så måtte jeg 
gjøre masse matematikk. Da var jeg veldig glad for at jeg hadde hatt matematikk på skolen.  
 
L: Når var dette da? 
 
A: 9. trinn.  
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L: Hva slags matematikk gjorde du? 
 
A: Jeg skulle sortere lønninger utfra hvilken lønn de fikk, så jeg måtte regne ut hvilken lønn det var og 
så måtte jeg sette de sammen og telle … og masse greier. 
 
L: Hvorfor tror du at du husker den episoden så godt? 
 
A: Fordi det var noe jeg ikke var forberedt på. Og at det var en av de gangene jeg har vært veldig glad 
for å ha hatt matematikk på skolen. Jeg har faktisk tenkt over det også. Det pleier jeg ikke å gjøre. 
 
L. Hva er en god matematikktime? 
 
A: En god matematikktime er … at … sånn på tavlen på en måte. At du går gjennom temaet, og viss 
det er noe du lurer på noe så får du hjelp med en gang. Og du får forklart svarene, ikke bare et fast 
svar. Og … at viss det er noe du lurer på så kan du si det uten at alle de andre ler av deg og sånn.  
 
L: Hva er en dårlig mattetime? 
 
A: At vi bare ser på tavlen, og så skriver man spørsmål og så sier man bare svaret. Og at du ikke får 


































L: Liker du faget matematikk? 
 
B: Ja, jeg vil si jeg er over gjennomsnittlig interessert da. 
 
L: Har du alltid likt det, eller har det vært perioder der du ikke har likt det så godt? 
 
B: Jeg pleide å ikke like det så veldig godt på barneskolen da.  
 
L: Var det noen spesielle trinn eller? 
 
B: Nei… jeg begynte å like det mest når jeg kom på ungdomsskolen. 
 
L: Når du jobbet på barneskolen; hva var det som gjorde at du ikke likte så godt matte? 
 
B: Nei… det var litt kjedelig da, og så var det mye sånn… bare repetisjon hele tiden. 
 




L: Fikk du noen vanskeligere oppgaver da siden du følte at du kunne det? 
 
B: Ja, av og til. Men ikke så mye. 
 
L: Ble det mer interessant når du fikk vanskeligere oppgaver? 
 
B: Eee ja, men det ble jo også mer tidkrevende da (ler) 
 
L: Hva er det du liker med faget da? 
 
B: Det er bra hjernetrim. Det må jeg si. Og det hjelper deg å løse oppgaver på en måte. Det er 
interessant, og så er det mye du kan bruke det til. 
 
L: Du føler du har bruk for det senere? 
 
B: Ja. At det ikke er helt meningsløst å gjøre det. 
 
L: Hva er det du ikke liker med faget da? 
 
B: Ofte veldig tidkrevende. 
 




L: Er det andre ting du ikke liker så godt med mattefaget? 
 
B: Nei. Ikke som jeg vet. 
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L: Hva liker du best av å jobbe med rene talloppgaver eller med tekstoppgaver? 
 
B: Det kommer an på hvilke talloppgaver. Om det er likninger eller om det er bare plussing eller hva 
det nå måtte være. 
 
L: Så om det er pluss og ganging og deling så er det mindre interessant enn likninger? 
 
B: Ja, det må jeg si. Jeg er så vant med det. 
 
L: Tekstoppgaver da? 
 
B: Det er greit, men det er litt sånn… utvidet talloppgave på en måte. 
 




L: Hva med oppgaver som tar lang tid å løse? Om du må jobbe lenge med en oppgave? 
 
B: Eee ja. Så lenge det ikke blir for mange av de for da blir de tidkrevende. 
 
L: Klarer du å jobbe konsentrert med en oppgave over lengre tid? 
 
B: Ja, viss den ikke er alt for vanskelig og jeg ikke blir frustrert så tror jeg at jeg skal klare det.  
 
L: Hvordan føler du at du lærer best i faget? Hvilke arbeidsmetoder føler du at du lærer best med? 
 
B: … Å regne på egenhånd. Og så sånn… se de der Lektor Thue videoene. 
 
L: Lektor Thue videoene ja. De føler du funker fint? 
 
B: Ja, de funker veldig greit. Og der er det sånn at det virker ikke som om du må ha så mye 
grunnleggende kompetanse for å gå videre i Lektor Thue sine videoer for han forklarer det så greit. 
 
L: Hva med samarbeidsoppgaver da? 
 
B: Det har vi ikke hatt så mye om i matte da. 
 
L: Nei, men er det noe du kunne tenkt deg eller tror du ikke det hadde fungert så bra? 
 
B: Det kommer an på hva slags oppgaver det er. Men sånn likninger og sånn.. det er mye enklere på 
egenhånd. 
 
L: Hva gjør at du føler deg god i faget? 
 
B: Når karakterene begynner å stige, og når jeg får til oppgavene. Når jeg fullfører en arbeidsplan. 
 
L: Hva har mest for deg å si da? Er det karakterene eller at du føler du får til oppgavene? 
 
B: Det er litt blanding. For det er viktig å ha på papiret og viktig at jeg forstår. 
 
L: Hvor mye tror du at du jobber med faget i løpet av en uke? En gjennomsnittsuke. 
 















































































































































































































































































































































































































































































		 Helt	enig	 6	 6	
		 Enig	 5	 4	
		 Nøytral	 3	 2	
		 Uenig	 1	 2	









		 Helt	enig	 6	 4	
		 Enig	 6	 7	
		 Nøytral	 3	 2	
		 Uenig	 0	 0	









		 Helt	enig	 3	 5	
		 Enig	 6	 5	
		 Nøytral	 2	 2	
		 Uenig	 3	 0	










		 Helt	enig	 5	 4	
		 Enig	 6	 7	
		 Nøytral	 3	 1	
		 Uenig	 2	 0	







		 Helt	enig	 3	 3	
		 Enig	 6	 5	
		 Nøytral	 4	 4	
		 Uenig	 2	 2	









		 Helt	enig	 5	 3	
		 Enig	 4	 7	
		 Nøytral	 4	 1	
		 Uenig	 2	 3	
		 Helt	uenig	 0	 0	









		 Helt	enig	 6	 3	
		 Enig	 2	 6	
		 Nøytral	 4	 2	
		 Uenig	 1	 3	









		 Helt	enig	 4	 3	
		 Enig	 6	 6	
		 Nøytral	 2	 3	
		 Uenig	 3	 1	








		 Helt	enig	 3	 3	
		 Enig	 2	 1	
		 Nøytral	 4	 5	
		 Uenig	 7	 3	









		 Helt	enig	 2	 3	
		 Enig	 4	 1	
		 Nøytral	 4	 4	
		 Uenig	 4	 6	







		 Helt	enig	 4	 2	
		 Enig	 2	 2	
		 Nøytral	 2	 8	
		 Uenig	 5	 1	









		 Helt	enig	 3	 3	
		 Enig	 2	 1	
		 Nøytral	 4	 5	
		 Uenig	 4	 3	









		 Helt	enig	 5	 4	
		 Enig	 2	 1	
		 Nøytral	 3	 4	
		 Uenig	 5	 4	









		 Helt	enig	 2	 3	
		 Enig	 2	 2	
		 Nøytral	 4	 3	
		 Uenig	 4	 4	
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		 Helt	enig	 2	 2	
		 Enig	 0	 1	
		 Nøytral	 4	 4	
		 Uenig	 6	 6	









		 Helt	enig	 2	 2	
		 Enig	 6	 3	
		 Nøytral	 5	 6	
		 Uenig	 2	 1	









		 Helt	enig	 0	 0	
		 Enig	 2	 3	
		 Nøytral	 7	 4	
		 Uenig	 4	 4	









		 Helt	enig	 0	 0	
		 Enig	 4	 3	
		 Nøytral	 6	 4	
		 Uenig	 3	 5	









		 Helt	enig	 3	 3	
		 Enig	 3	 1	
		 Nøytral	 7	 5	
		 Uenig	 0	 3	










		 Helt	enig	 3	 3	
		 Enig	 1	 0	
		 Nøytral	 4	 4	
		 Uenig	 8	 7	









		 Helt	enig	 4	 3	
		 Enig	 5	 3	
		 Nøytral	 4	 5	
		 Uenig	 2	 2	







		 Helt	enig	 2	 2	
		 Enig	 2	 4	
		 Nøytral	 7	 2	
		 Uenig	 4	 6	







		 Helt	enig	 1	 1	
		 Enig	 6	 4	
		 Nøytral	 5	 4	
		 Uenig	 2	 3	









		 Helt	enig	 7	 2	
		 Enig	 2	 6	
		 Nøytral	 4	 3	
		 Uenig	 3	 1	







		 Helt	enig	 2	 3	
		 Enig	 5	 4	
		 Nøytral	 5	 3	
		 Uenig	 3	 2	
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		 Helt	enig	 5	 5	
		 Enig	 2	 1	
		 Nøytral	 5	 3	
		 Uenig	 0	 2	
		 Helt	uenig	 3	 3	







		 Helt	enig	 2	 1	
		 Enig	 1	 1	
		 Nøytral	 4	 5	
		 Uenig	 5	 4	










		 Helt	enig	 4	 3	
		 Enig	 7	 5	
		 Nøytral	 2	 4	
		 Uenig	 3	 1	







		 Helt	enig	 2	 2	
		 Enig	 4	 2	
		 Nøytral	 4	 6	
		 Uenig	 4	 2	









		 Helt	enig	 1	 2	
		 Enig	 4	 2	
		 Nøytral	 5	 5	
		 Uenig	 4	 3	








		 Helt	enig	 3	 2	
		 Enig	 1	 0	
		 Nøytral	 3	 3	
		 Uenig	 2	 5	
		 Helt	uenig	 6	 3	









		 Helt	enig	 3	 2	
		 Enig	 2	 5	
		 Nøytral	 5	 5	
		 Uenig	 3	 1	









		 Helt	enig	 1	 0	
		 Enig	 5	 4	
		 Nøytral	 8	 6	
		 Uenig	 0	 2	










	 Helt	enig	 3	 5	
	 Enig	 3	 3	
	 Nøytral	 6	 4	
	 Uenig	 4	 2	










	 Helt	enig	 1	 2	
	 Enig	 4	 2	
	 Nøytral	 5	 5	
	 Uenig	 4	 3	









	 Helt	enig	 1	 2	
	 Enig	 3	 2	
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	 Nøytral	 6	 5	
	 Uenig	 4	 2	









	 Helt	enig	 2	 2	
	 Enig	 2	 1	
	 Nøytral	 5	 6	
	 Uenig	 4	 3	







	 Helt	enig	 2	 2	
	 Enig	 6	 2	
	 Nøytral	 4	 5	
	 Uenig	 2	 3	









	 Helt	enig	 4	 4	
	 Enig	 5	 4	
	 Nøytral	 3	 3	
	 Uenig	 3	 1	









	 Helt	enig	 1	 2	
	 Enig	 4	 4	
	 Nøytral	 5	 3	
	 Uenig	 3	 3	









		 Helt	enig	 0	 0	
		 Enig	 3	 3	
		 Litt	enig	 3	 7	
		 Litt	uenig	 5	 2	
		 Uenig	 3	 0	
		 Helt	uenig	 2	 0	
		 Ikkje	svart	på	 	 1	






















		 Bare	prosjekt	 3	 2	
		 Mest	prosjekt,	litt	oppgaver	i	bok	 4	 5	
		 Jobbe	like	mye	med	prosjekt	og	med	bok	 3	 1	
		 Mest	oppgaver	i	bok	og	litt	prosjekt	 3	 4	


















		 Enig	 1	 1	
		 Litt	enig	 5	 2	
		 Litt	uenig	 3	 5	










		 Enig	 3	 1	
		 Litt	enig	 2	 3	
		 Litt	uenig	 3	 4	







		 Enig	 6	 3	
		 Litt	enig	 2	 6	
		 Litt	uenig	 6	 1	









		 Helt	enig	 2	 3	
		 Enig	 5	 2	
		 Litt	enig	 4	 5	
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		 Litt	uenig	 3	 1	
		 Uenig	 1	 1	
















		 Helt	uenig	 	 1	
 
Her	følger	elevbesvarelsene	på	de	åpne	spørsmålene.	
Hver	rad	tilsvarer	svarene	til	samme	elev.	
 
Føler	du	at	prosjektene	
(husprosjekt	før	
sommeren,	jordmåling,	
pytagoras)	var	
realistiske?	Var	de	
interessante?	
Vi	har	nå	hatt	to	ulike	
prosjekt	i	matematikk	(Hus-
prosjektet	før	sommeren,	og	
måle	jorden	prosjektet)Hva	
synes	du	om	prosjektene?	
Var	det	bedre	enn	å	jobbe	
med	bok?	Likte	du	
opplegget?	Hva	likte	du	ikke?	
Vær	helt	ærlig!	
Får	du	belønning	dersom	du	får	gode	
karakterer?	Dersom	ja:	hva	får	du/hva	har	du	
fått?	
		 de	er	noen	ganger	gøye	=P	 nop	
Ja,	de	var	svært	
realistiske	og	
interessante.	:)	
Likte	best	måle	jorden	
prosjektet.	Mer	spennende	en	
å	jobbe	i	bok	men	lærer	mer	
og	når	et	bredere	mål	ved	å	
jobbe	med	bok	(altså	får	
jobbe	med	ulike	kategorier	og	
når	et	bredere	spekter	av	
oppgaver.)	Liker	opplegget.	
Ja,	eller	pleide	før	men	nå	får	eg	så	mye	bra	
karakterer	at	mamma	og	pappa	måtte	stoppe	
;).Pleide	gjerne	å	få	noe	digg	til	middag,	gjerne	
noe	eksklusivt	som	biff.	
Jeg	følte	at	de	var	
ganske	realistiske.	jeg	
synes	at	de	var	ganske	
interessante	spesielt	
jordmålig	
Jeg	synes	at	prosjektene	var	
ganske	så	mye	bedre	enn	å	
jobbe	i	bok	og	opplegget	var	
veldig	bra.	
Ja	jeg	får	belønning	når	jeg	får	gode	karakter	
og	det	jeg	får	er	penger.	
JA,	ja	det	synes	jeg,	
veldig	interessante	og	
jeg	koste	meg!	liker	
fysisk	matematikk!	
det	var	mye	gøyere	en	å	jobbe	
i	bok!	
gjorde	en	liten	periode,	men	foresatte	har	
glemt	det	ut	
jas,,	
jas..	jeg	likte	best	(måle	jorden	
prosjekt)	
nope..jeg	er	glad	for	at	jeg	ikke	får	det	xDjeg	
synes	det	er	nok	belønning	å	få	god	utdanning	
Ja,	de	var	veldig	
interessante!!!	veldig	
spennende	å	jobbe	med	
Jeg	likte	alt	med	prosjektene,	
vi	kunne	hatt	bedre	planlagt	
transport	ellers	var	alt	bra	
Jeg	får	heder	og	ære	hjemme..	men	hvis	jeg	får	
6	skal	jeg	få	100	kr!	men	har	bare	hvert	så	
nærme	som	5+	
ja	
prosjektene	var	gøy,	kald	og	
kakao<3	Opplegget	var	bra	
laget	til.	
Mine	foresatte	blir	stolt	hvis	jeg	får	gode	
karakterer	men,	har	ingen	regel	på	at	jeg	får	
noe	eller	noe	sånt.	Høye	forventninger,	men	
selvfølgelig	litt	menneskelighet<3	
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Det	var	veldig	
innteressante	og	
forsåvet	var	realistiske,	
fordi	vi	fikk	faktisk	
fysiske	målinger	på	
forskjellige	ting.	Men	
selv	om	det	var	veldig	
gøy,	interessant	og	
realistiske.	Så	ser	jeg	
ikke	egentlig	ikke	for	
meg	at	jeg	kommer	til	å	
bruke	alt.	Med	mindre	
jeg	har	jobb	som	trenger	
det.	F.	eks	arkitekt,	elns.	
Prosjektene	var	gøye	å	utføre.	
Det	var	veldig	koselig	å	for	
eksempel	gå	å	måle	
jorden.Om	det	er	bedre	en	å	
jobbe	med	bok	vet	jeg	ikke	
helt.	For	at	det	skal	fungere	
strenger	vi	et	ganske	stabilt	
forhold	mellom	projektene	og	
boken.De	projektene	som	jeg	
ikke	likte	var	de	som	var	
veldig	konkurranse	basert.	Jeg	
fikk	ikke	helt	konsentrert	meg	
om	å	gjøre	den	best	mulige	
matten	som	jeg	kunne.	
Vis	du	mener	penger	for	gode	karakterer	så	er	
svaret	nei.Det	er	helt	unødvendig	taktikk	for	å	
motivere	giddalause	ungdommer.	
ja	de	var	intressange,	
men	litt	kjedelig	
de	var	bedre	enn	og	jobbe	i	
bok	 nei	de	forventer	at	eg	får	god	karakter	
		 		 		
det	var	okog	grunnen	
jeg	sier	det	er	at	de	kan	
lære	deg	hva	do	kan	
gjøre	når	du	får	
matematiske	problemer	
på	fritiden	din	
jeg	er	helt	nøytraldet	er	bra	i	
lære	seg	å	gjøre	ting	som	kan	
være	nyttige	i	framtiden	men	
jeg	velger	å	være	nøytral	
nei	jeg	får	ikke	det	og	jeg	kommer	aldri	til	å	få	
det	siden	jeg	ikke	er	så	god	i	matte	
På	en	måte,	jeg	husker	
ikke	det	før	sommeren	
men	husker	at	jeg	syns	
det	var	spesielt	
interessant.	Jordmåling	
og	pytagoras	var	sånn	
helt	ok	
Likte	husprosjektet	veldig	mye	
bedre	enn	jeg	likte	det	siste.	
Det	er	pga	opplegget	var	mye	
mer	interessant	og	vi	jobbet	
på	en	annen	måte.	Det	med	
måle-jorden	prosjektet	var	
som	sagt	helt	okay,	men	jeg	
syns	ikke	det	var	like	
motiverende	
Ja,	får	hundre	kroner	for	å	få	6,	og	får	femti	for	
å	få	5.	Ellers	er	det	vel	ikke	så	mye	
ja,	prosjektene	var	
interessante	og	gøy	å	
jobbe	med.	 jeg	likte	prosjektene	 		
Ja,	det	var	gøy.	 		 Jeg	får	ikke.	
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VEDLEGG	12:	Utdrag	fra	egne	observasjoner	
 
HUSPROSJEKT	
	
DAG	1:	
Plan:	prosjektet	går	hele	mandag,	halve	tirsdag	(konsert)	og	hele	onsdag.	Fremvisning	
torsdag.	
	
Prøvde	prosjektet	på	hele	ungdomstrinnet	(25	elever).	Hovedtanken	var	kun	8.	Og	9.	
Trinn,	men	10.	Trinn	ønsket	også	å	delta.	
Elevene	startet	kl.	09.	Hadde	da	tenkt	gjennom	par.	Mange	homofile	og	lesbiske	par.	En	
del	hadde	også	tenkt	på	yrker.		
Gjennomførte	yrkestest.	Alle	fikk	tilbake	resultatene	sine.	Traff	veldig	bra	med	hva	de	
allerede	hadde	tenkt.	Fikk	ikke	spesifikke	yrker,	men	fikk	forslag	og	hovedområder.		
	
Kort	pause	der	de	fikk	tenke	seg	om.	Kom	inn	1	og	1	(2	og	2	om	de	var	par)	og	fikk	
trekke	lapp	med	gjeld/formue/antall	barn.	De	fortalte	hvilket	yrke	de	kunne	tenkt	seg.	
Fikk	så	beskjed	om	å	gå	på	utdanning.no	og	søke	opp	yrket	for	å	se	gjennomsnittslønn	+	
utdanning.	Elevene	fikk	beskjed	om	å	trekke	fra	100	000kr	på	snittlønnen	sin	siden	
dette	skulle	være	lønn	man	fikk	i	20-årsalderen.	
	
Elevene	startet	veldig	ivrig.	Flere	av	elevene	hylte	av	lykke	når	de	trakk	gjeld	på	0,	eller	
formue	på	800	000kr.	Mange	jobbet	konsentrert	helt	frem	til	lunsj.	Denne	perioden	gikk	
svært	bra.	Et	problem	som	var:	en	del	manglet	data	siden	dette	var	i	ryddefasen	på	
skolen.	Fikk	låne	en	dårlig	skoledata.	Gikk	utover	motivasjonen	til	noen.	
	
Jobbet	videre	fra	kl.	12-14.	Nå	begynte	noen	å	bli	mindre	produktive,	mens	andre	holdt	
tempo	oppe.	En	del	ble	slitne,	og	det	kan	jo	også	ha	sammenheng	med	strålende	vær.	Kl.	
13.45	tok	elevene	spørreundersøkelse.	Ble	litt	amputert	da	noen	av	elevene	fikk	
problemer	med	innlevering.	(Dårlig	nett)	
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Elevene	som	var	til	intervju	jobbet	godt,	selv	om	de	valgte	ulike	ruter.	Noen	fordypet	seg	
ekstra	i	Finn-annonser,	mens	andre	var	opptatt	av	hvor	man	kunne	bo	billigst,	eller	
dyrest.	
	
En	del	elever	var	sjokket	over	hvor	mye	en	liten	kvadratmeter	kunne	koste,	mens	andre	
ønsket	de	hadde	fått	enda	mer	penger	å	kjøpe	for.	
	
Observerte	at	noen	elever	gikk	kjapt	igjennom	oppgavene	og	lagde	derfor	en	ny	ekstra	
oppgave	som	backup	
	
Siden	noen	av	elevene	kommenterte	at	det	var	litt	lenge	med	en	hel	dag	har	jeg	bestemt	
meg	for	å	kutte	de	neste	dagene	til	halv	dag.	
	
